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Comoepígrafea sulibro sobreel Mediterráneoenel sigloXVI, Femand
Braudelpusounafrasesacadade la Historia naturalde las IndiasdeJosé de
Acosta.A pesardesuentusiasmoporlastierrasdescubiertasenel NuevoMun-
do, el jesuítaespañolseñalabalo que,paraél, parecíaconstituirun fallo: en
1598,másdeun siglodespuésdelprimerviajedeColón, todavíano sehabía
descubiertounsegundoMediterráneocomoel queexistíaentreEuropa,Asia y
Africa. La frasedicemuchosobreel prestigiodelMediterráneo.En fechatan
tardíacomofinalesdelsigloXVI, inclusoparalosquemásinteréssentíanporlos
nuevoshorizontes,el Mediterráneoseguíasiendoun modeloculturalpor su
situacióngeográficaexcepcional,lugardeencuentroe intercambioentreconti-
nentes.Efectivamente,elmundoamericanosenosaparecengranmedidacomo
unaproyecciónhistóricay hastaciertopuntocomounacreacióndelMediterrá-
neomásalládel oceánoAtlántico.Perola mismatrascendenciadeaquellapro-
yecciónacabadesplazandoal Mediterráneocomomotorde la historia.Este
destinodelMediterráneoporlasrutasdelasIndiaspresentapuestresaspectos:
- el NuevoMundocomocreacióndelMediterráneo;
- el Mediterráneocomomodelodecivilización;
- el Mediterráneoenla historia.
I. - El NuevoMundocomocreacióndelMediterráneo.
Colón no fueprobablementeni el primeroni el únicoquearribóa las
costasde lo queiba a serun continentehastaentoncesdesconocido;muchos,
antesqueél, los vikingos,por ejemplo,debieronde llegara aquellastierras,
peroentreellosy losposterioresdescubrimientosportuguesesy españoleshay
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unaenormediferencia:esquelosviajesdelosnórdicosfueronactosempíricos,
porasídecir;llegaronmásalládelAtlánticocasiporcasualidad.En cambio,las
expedicionesdel sigloxv sonel resultadodeunalargay lentamaduración,el
frutodeunaherenciaculturalquerecogelasaportacionesque,desdehacíasi-
glosy antesdelaeracristiana,veníanpreparadasporlasvariascivilizacionesde
la cuencamediterránea.Todaslascivilizaciones,desdelos hebreosy los feni-
cios hastael Renacimientoitaliano,pasandopor los griegos,los romanos,los
árabesy los turcos,hancontribuidoa crearlascondicionesnecesariasparaque
la expansióneuropeadefinalesdelaEdadMediafuesefundamentalmenteuna
expansiónmediterránea,lo cualnaturalmentenoquitaquelasgentesdelnorte
participasenen la gestaciónde unanuevaeraen la historiade la humanidad,
perolo hicieronenunamedidamuchomenor.
Me limitaréa señalarcuatrodelasdireccionesprincipales,característi-
casdeaquellosavances:losconocimientoscientíficos,los progresosdela téc-
nica,eldesarrollodelaeconomíay,porfin, latransformacióndelasestructuras
socialesy estatales.
1.-La ciencia,talcomolaentendemoshoy,naceenGreciacomoresulta-
do de la ambiciónde darrazónde los fenómenosnaturales,interpretándolos
comocasosparticularesquesederivandeunasleyesgenerales.Tresaspectos
nosinteresansobretodoaquí:geografía,matemáticasyastronomía,sinqueesto
signifiquequeconsideremoscomomenosimportantesla medicinao la filoso-
fía, éstaúltimacondicionantede todolo demás.En aquellostressectores,la
cienciaalcanzóen fecharelativamentetempranaun nivel deabstraccióny de
eficaciaadmirable.La mayorpartedeaqueltesorodeconocimientoseperdió
eneloccidente uropeoaraízdelderrumbamientodelImperioromano.Perolos
árabesrecogieronlo másimportantedellegado,lo conservaronensusbibliote-
casy lo enriquecieroncon nuevasaportaciones,propiaso procedentesde la
Indiaconlacualestabanencontacto.Aquelcaudalcientífico,avecesfarragoso
y confuso,acabaporserrecobradoenoccidentey enestatransmisióndesempe-
ñó unpapelfundamentalla Españamedieval,situadaen la encrucijadade las
tresreligioneso culturasnacidasaorillasdelMediterráneo:lajudía, la musul-
manay lacristiana.A finalesdelsigloXlIy a lo largodelsigloXlII,graciasa los
contactosculturalesquepodemossintetizarentornoa lo queseha llamadola
escuelade traductoresdeToledo,serecuperala cienciaantigua,unaciencia,
repito,renovaday completadaporlosárabesy nosólotransmitidaporellos.Así
escomo,enel sigloXlII,la éliteintelectualdeEuropaempiezaadisponerdeun
capitalcientíficonadadesdeñable,quecomprendela aritméticay el algebra
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indo-musulmanes,lageometríadeEuclídes,laastronomíadePtolomeo,lasta-
blasastronómicasjudáico-musulmanas,laópticadeApolonioy Ptolomeo,etc.
Este materialtardarámuchoen darsusfrutos.Conveníadepurarlode
muchasinterpretacionesfalsasy defantasías,mitos,creenciasquelo afeabany
estorbaban.Pensemos,por ejemplo,en la lentapenetraciónde la numeración
conocidacomoárabe,enrealidadindia,apartirdelsigloXI. BarradasdeCarvalho
hareveladoqueyaempiezaautilizarseenPortugalaprincipiosdelsigloxv,en
la obradel infantedomPedroy de fray Joao deVerba,Virtuosabenfeitoría,
redactadaentre1415y 1433.1Pensemosenel Tratadode la esferadelmonje
inglésllamadovulgarmenteSacroboscoenel quesedemuestrala curvaturade
latierray enla trayectoriadelageografíadePtolomeo:hacia1400,unmecenas
tlorentino,PaliasStrozzi,compraunacopiadelmanuscritoenConstantinopla;
el textotraducidoal latínempiezaacircularenEuropa;enEspañasesabeque
untalJ acoboPérez(fallecidoen1490o 1491)lo citaenuncomentariosobrelos
SalmospublicadoenValencia,1484;Nebrijatambiénserefiereaél ensuCos-
mografía,impresaenSalamanca,1498...
No quieroni puedoinsistirmássobreesteaspecto,de sobraconocido,
peroquesiempreconvienerecordar:el descubrimientonohubierasidoposible
sinelaprovechamientodeunaciencia,todavíainciertayconfusa,queesgenuína
creacióndelMediterráneo.
2.-La técnicavieneacompletarel avancecientífico.En estesectortam-
biénnotamosmuchostitubeosperopocoa pocosevanperfilandolos instru-
mentossin los cualeslosdescubrimientosnosehubieranproducidoy también
aquí nosencontramoscon creacionesmediterráneas.Genovesesy catalanes,
mejordicho,mallorquines,seespecializany rivalizanen la realizacióndema-
pasy portulanosqueportuguesesy españolesaprovecharány perfeccionarán.
La náuticaquesepracticabaenelMediterráneonoplanteabaproblemasmayo-
resyaquecasisiempresenavegabasinalejarsemuchodelascostas.No asíen
elAtlánticoquesuponíaotrasdificultades.La aplicacióndelastablasalfonsinas
y luegode lasdeljudío portuguésAbrahamZacutopermitióenpartedarcon
unasoluciónal problemaal darunmediodecalcularla posicióndelbarcoen
altamarporreferencia laalturadelosastrossobreelhorizonteyconcretamen-
tela delsol cadadíaendeterminadoslugares.
El materialnáuticoqueseusabaenelMediterráneotampocoservíapara
el Atlántico.Se resolvióla dificultadsustituyendolas pesadasnavesdel mar
I Vitonno MAGALHAES GODlNHO, LesDécouvertes.XV-XVI; unerévolutiondesmentalités.París.
1990,pág.34.
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interiorporlaelegantecarabelaquecombinabavelasrectangularesy velaslati-
nas,lo cualpermitíanavegarconvientocontrario.En estecasocomoenotros,
seríainexactoeinjustodesconocerlo quesedebealaexperienciay alapráctica
delosmarinosdelAtlántico,peronocabedudaquelosmediterráneosseencon-
traronenmejorescondicionesparaenfrentarseconlosproblemasdeunanave-
gaciónen zonasdesconocidasporquedisponían,ademásdela experiencia,de
conocimientose instrumentostécnicosadecuados.
Es quela técnica,porsí sola,nolo hacetodo.Setratadeuninstrumento
eficaz,tal vez imprescindiblepararealizarciertotipo de adelantos,peroque
necesitaalgomásparadesarrollarsecompletamentey darresultadosquevan
másallá de unassimplesaplicaciones.Han existidovariascivilizacionesque
hanalcanzadoun altonivel de eficaciatécnicasin llegara transformarsen
civilizacionessuperiores,creadorasdeexpansión.El ejemploquizásmásllama-
tivoesel deChinaala cualdebemosmuchosinventos(lapólvora...) y que,sin
embargo,nuncallegóa convertirseenunanaciónemprendedoradeprogreso.
Lo mismocabríadecirdelascivilizacionesaztecae incaica;laconstrucciónde
las pirámidesy de ciudadescomoMachu-Pichusuponeunosconocimientos
técnicosmuyelaboradosperoaquellascivilizacionesno supierono no quisie-
ronir másalládela simplehazañatécnica.No asíenelMediterráneoenel que
la técnicasiempreacompañóy ayudóalaprodigiosaexpansióndelsigloxv.La
cienciano esdel todonecesariaparala vidadeunasociedad,el desarrollode
unacultura,la construcciónde un estadoo inclusode un imperio;paratodo
esto,bastalafuerzamilitar,eldespotismo.En cambio,paraquelacienciaalcan-
cetodasuplenitudydésusfrutossazonados,esprecisoqueexistancondiciones
socialesy filosóficasquehagandesucultivounaocupaciónnobley digna,que
unoshombrestenganel ocio y la libertadpersonalimprescindibleparapoder
dedicarseaella.
3.-¿Cuálfueelmotordelosdescubrimientos?¿Lasesperanzasy exalta-
cionesmesiánicasenunanuevacristiandad,elgustoporla aventuray lahazaña
individual,el espíritude lucro? Todasaquellasmotivacionestuvieronsu im-
portanciapero,sinquereratenerseaunainterpretaciónmaterialistadela histo-
ria,pareceindicadotenerencuentalasexigenciasdelaeconomía.Estasfueron
las quedieronel impulsodecisivoa las motivacionesde carácterespirituale
idealistaquenuncafaltaron.Las fechas,enesteaspecto,cantan.A finalesdel
sigloXIII, los italianosempiezanapasaral otroladodelEstrechodeGibraltar,
caminodeBrujasy delaEuropadelnorte;enel XIV, llegana lasislasCanarias
y a Madeira.Unacoloniaimportantedegenoveseseinstalademodoperma-
nenteen Sevilla; otrase estableceen Lisboa.Es el negocio,el comercio,la
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contratación,lo queempujaatodosaquellositalianosaexpatriarsey aempren-
derlargas,costosasy díficilesnavegacionesenmaresdesconocidos;todoello
esposiblea causadela recuperacióndemográficay económicaquesiguea las
catástrofesdelaPesteNegra.En el sigloXIV aparecenmásclaramentelosmoti-
vos económicos:el oro deAfrica y las especiasy sedasdeAsia. Magalhaes
Godinhohaseñaladocomoen1435lavueltaalaacuñacióndeloroy lacreación
delcruzadocoincidenenPortugalconlarecuperacióneconómicay lasprimeras
utilizacionesdela carabela.2En la segundamitaddelsigloXV, lasespeciasco-
brannuevointerésy constituyenunalicienteenla búsquedademercadospara
contrarrestarel monopolioveneciano.La tratadeesclavosacabaconfigurando
elcontextoeconómicodelaexpansiónportuguesa,anteriora lacastellana:des-
puésde la ocupaciónpor los turcosdeAsia Menor y de las islas griegas,el
cultivode la cañadeazúcarsehabíaintensificadoen Sicilia, Madeirae islas
Canarias;ahorabien,estecultivoexigíaunamanodeobranumerosay barata;
losportuguesesfueronabuscarlaaGuineay asíseconvirtieronenlosprincipa-
lestraficantesdeesclavosdeEuropa.Semejantesmotivacioneseconómicasen-
contramosenAndaluCÍa.De Sevilla,Cádiz, Sanlúcar... salíanbarcosparael
comerciodecontrabandoconGuineadelqueloscastellanoshabíansidoexclui-
dosoficialmenteporel tratadode 1479conPortugal.A loscastellanos,concre-
tamentea los andaluces,nolesquedabaotrasalidaqueir enbuscadezonasno
controladasporPortugal;yaquelarutadeAfrica lesestabaprohibidanotenían
másremedioqueir aAsia porel oeste,cruzandoelAtlántico.
Resumiendotodolo dichohastaaquí,sepodríaconcluir,comolo hace
PierreChaunu'quelos descubrimientosdel sigloxv sedebenantetodoal en-
cuentroy colaboracióndedosculturas:lamediterráneaqueaportasustradicio-
nes,susnecesidadesy exigencias(Génova,másqueVenecia,Andalucía)y la
atlánticaconlaexperienciadelospescadoresdePortugal,GaliciayelCantábrico.
No cabedudaqueel pesodela primera,la mediterránea,esenaquelentonces
muchísimomásimportantey talvezdeterminante.
4.- Otro factorquecontribuyóeficazmentea la expansióneuropeade
finalesdelaEdadMediaesel cambioenlasestructurasocialesy la formación
delEstadomoderno.Ahí volvemosaencontrarlaherenciadelascivilizaciones
delMediterráneo,enestecasoel legadodelderechoromano.Desdelos griegos
existela concienciade unacomunidadsuperiorentrelos pueblosqueacatan
¡bid.,p. 70.
J PierreCHAUNU, L'Expansioneuropéennedu XIII auxvsiecles.París,pág.67.
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normaséticasidénticaso muyparecidas.Estacomunidadopusoprimerolos
puebloscivilizadosy losllamadosbárbarosy nosiemprecoincidióconlasfron-
terasdelaquehoyesEuropa.En tiempodelosgriegoscomprendíaAsia Menor.
Comunidaddeculturaynocomunidad eraza,como10dicemuybienIsócrates,
comunidadfundadaenunasformasdeorganizaciónsocialypolíticaqueponían
porencimadetodola libertadpersonal,aunquedescansasesobrelaexplotación
deesclavos.Recordemosel corodelos ancianosenla tragediadeEsquilo,Los
PersasalevocarlabatalladeSalamina:«Aquelloshombresquenosonesclavos
deningúnhombre...»
Romafuelaquedioaaquellacomunidadsuunidady cohesiónal impo-
nerenlaqueibaaserEuropaunalenguacomún,underechocomún,unacultura
común.DespuésdeRoma,el cristianismoinstituyóunanuevaformadeaunar
entresí los pueblosquecompartíanla mismafe por encimade lasdivisiones
nacionales.Con la Reformaluterana,desaparecela Cristiandad,la comunidad
denacionesquecomulganenunmismocredoreligioso;perola sustituyeotra
unidad,fundadaéstaenlaculturay dela cualelDiscursodeEuropadeldoctor
Laguna,en 1543,ofreceunodelosmásclarosy precocesexponentes.
¿Quées10 quemepropongoal recordarcosase ideasdetodosconoci-
das?Lo siguiente:el despeguedeEuropaentre1400y 1800estalvezun fenó-
menosingularenla historiadela humanidad.Esteéxitoy la expansiónque10
acompañadebenprobablementemuchoal clima,al medioambiente,a condi-
cionesgeográficas,condicionesqueseríancaracterísticas,no deEuropaensu
conjunto,sinodeaquellaszonasquevandesdeel límitenortedelolivohastalas
grandespalmerasdelsur;o sea,comorecuerdaBraudel,laszonasdecultivodel
trigo,de la vid y del olivo.4 Pero seexplicanantetodopor motivacionesde
carácterideológicoy cultural.Sólo loseuropeoshansabidoexplotarafondola
brújula,la pólvora,la imprenta,queno haninventado,no ciertamenteporque
eranintelectualmentesuperioresa los demáspueblosdeotroscontinentesque
hancreadocivilizacionesdignasdeestimación,sinoporqueprobablementesólo
Europasupocompaginarlasdiferenciasnacionalesy la comunidaddecultura
sobrela basedeunmercadoy deun sistemamultiestataldescentralizado.Ahí
radica,segúnunhistoriadoringléscuyolibroseacabadetraduciralespañol,el
milagroeuropeo.5Es unaideaqueyahabíaexpresadoOrtegaensuMeditación
sobreEuropa:Europaexistióantesquelasnacionesquela integran;«lasnacio-
4 FernandBRAUDEL, La Méditerranéeet le mondeméditerranéeníll'epoque de Philippe 1/.
Tomo 1,p.216.
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nesdeoccidentesehanidoformandopocoapococomonúcleosmásdensosde
socializacióndentrodelamásampliasociedadeuropeaquecomoámbitosocial
preexistíaa ellas.Esteespaciohistóricoimpregnadode usos,en buenaparte
comunes,fuecreadoporel ImperioRomanoy lafigurageográficadelasnacio-
nesluegoemergentescoincidesobremaneraconlasimpledivisiónadministrati-
vadelasDiócesisenelBajoImperio.La historiadeEuropa«eslahistoriadela
germinación,desarrolloy plenitudde lasnacionesoccidentales».6Yo añadiría
queestemilagroes frutodel legadomediterráneo,de todaslas civilizaciones
quehannacidoentornoalacuencamediterránea,portandocadaunasucontri-
bucióna unaculturacomún.
lI.- El Mediterráneocomomodelodecivilización.
A primeravista,la impresióndominantedelobservadorcuandoserefie-
realMediterráneoesla deunagrandiversidad:noestamosfrenteaunpaisaje,
sinoaunamultiplicidaddepaisajes;unagamamuyampliadecolores,sonidos,
perfumeseimágenesquesiemprehanseducidoa losartistas,pintoreso escrito-
res;noestamosanteunmarsinoanteunasucesióndegolfos,quesonenreali-
dadotrostantosmaresdentrodelmar;nocontemplamosunacivilizaciónúnica
conalgunasvariantesinocivilizacionesdistintasquesesucedenenel tiempo,
unasdominantes,otrasdominadas.
Sin embargo,estamultiplicidadaparente,estapluralidadde pueblosy
culturas,seresuelveenunaunidadprofunda,unidadfundadaprecisamenten
elmar,vínculodesociedadesqueintercambianbienes,modelose ideas,yaque
el Mediterráneo,adiferenciadelAtlántico,favoreceesanavegacióncostera,de
cabotaje,depuertoa puertoy muchasvecesdeplayaa playa,lo cualpermite
unamayory mejorcompenetraciónentrehombresy génerosdevida.En reali-
dad,el paisajemediterráneoescasisiempremarítimo:selimitaa unaestrecha
franjacostera,cerradaporsierraso colinas,detrásdelascualessesitúano bien
llanurasadecuadasparaelcultivoo biendesiertos.Deahíla triplecaracterística
delassociedadesmediterráneas:pueblosdemarinosy viajeros,deagricultores
y pastores,unosy otrosavecesenfrentadosenrivalidadesy conflictos,enrea-
lidadcomplementarios.
, Eric L. JONES.
" José ORTEGAy GASET, MeditaciánsobreEuropa (cito por la segunda edición, Madrid, 1966,
p.34-35).
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El mitodeUliseses,desdeestepuntodevista,muyinstructivo.Ulises
es,desdeluego,el prototipodel viajeroy del explorador,comolo seránmás
tardeMarco Polo, CristóbalColón y tantosotros.PeroUlises no viajapor el
merogustodevermundo;laOdiseaeslahistoriadelretornoalatierranataly al
hogar familiar, retornoretardado,dificultadopor obstáculosde toda clase
(metereológicos:tempestades;humanos:los adversariosconquienestieneque
luchar;divinos:el destinoquemultiplicalasperipecias).NuncapierdeUlises
devistalametafinal:la vueltaasupatria,asucampo,asusrebaños.La Odisea
ofreceasíuncompendiodelavidaeconómicay socialdelMediterráneo:elmar,
elpastoreo,loscamposdevid,olivo,trigo,basedelaalimentaciónjuntoconla
pesca.
Perolanotaquizásmáscaracterísticadelassociedadesmediterráneases
suextraordinariareddeciudades,unidasentresíporelmar,tratándosedepuer-
tos,o por víasteITestres.Las civilizacionesmediterráneas,en rigor,son ante
todocivilizacionesurbanas.Mejor dicho:la civilizaciónensuesenciaesurba-
na;la ciudadescunay motordecivilización,encontrastecon lo rústico.Las
ciudadesmediterráneasdelimitanunmodelodecivilizaciónconunadobleca-
racterística:lo privadoy lo público,porunaparte,la palabray el parlamento,
porotra.
Lo privado,sectorde intimidad,hogaren quesereúnela familia que
formaunatotalidadindivisa,solidariay jerarquizada.La casaesel centrode
reunióndetodoslosmiembrosqueintegranla familiay sesometena la autori-
dadcentraldelpaterfamilias.El patiointeriorconcretizaestaintimidad,separa-
da físicamentede la calle; la mujer(madre,hija, hermana)encuentraallí su
centro,protegidaporunconceptodelhonormuyriguroso.
Primerapuntedesociabilidadsonlas formascomplejasdela vidareli-
giosa,con susdiosesy diosastutelaresmúltiples,diversos-los hayparacada
circunstanciadelavida-peroqueadmitenciertajerarquización,unatendencia
consideraralgunosdeelloscomosuperioresa losdemás,tantoenGreciacomo
enRoma,mientrasenalgunaszonassurgenreligionesmonoteÍstasdestinadasa
extendersentodoel ámbitomediterráneo:judaísmo,cristianismo,islam.
No sinmotivosestastresreligionesmonoteÍstasonconsideradascomo
religionesdel libro, ya quecadaunade ellasdisponede textossagradosque
fijaneldogmay losritos.Es queelMediterráneoestambiéncunadelaescritura
y detodolo quesuponeunaculturafundadaenlibros.La atenciónprestada la
lengua,escritao hablada,llevadadirectamentea la dialéctica,a la razón
discursiva,a la filosofíaracional.
Así llegamosalsímbolodeaquellassociedadesurbanasycultas:laplaza
central,lugardeencuentroy de intercambiodeproductosy de ideas,a la vez
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mercadoy foropolítico;eselágoradelos griegos,elforumdelos romanos,la
plaza mayorde los españoles.La democraciaateniensey el derechoromano
constituyendosaportacionesbásicasa la culturaoccidentaly nosepueden,no
deben,olvidarsusraícesmediterráneas.La solidaridadentrelos hombresy el
ansiade libertadpersonalnacenenestemarco,enestassociedadesituadasa
orillasdelmar:
Anantal mar
elshomenss'agermanen.
Tornantdelmar
maimésseranesclaus,
comotanbienlo dijo a finesdelsiglopasadoel poetacatalánJoan Maragall.
La ciudadmediterránea,la vezmercado,templo,foro,anfiteatroy tea-
troparadiversionespúblicas,espuescunay focodecivilización.Cristo,rezael
títulodela novelaitalianadeCarloLevi, si efermatoa Eboli: el Cristo,y todo
lo quesugiereaquellaidea:lareligión,la fraternidad,lacultura,enunapalabra:
lacivilización,CristonohaidomásalládeEboli, delacostacercanaaSalema,
allí dondela carreteratrazadapor los hombrescomomediodeenlacey vía de
progresosealejadelmarparaadentrarsenel interiory enla montaña;la civi-
lizaciónsequedaallí, aorillasdelmar;nohallegadohastaGagliano,el pueblo
dela sierra.
Se comprendey seexplicaqueunascivilizacionestanprofundamente
urbanizadashayaninventadolaArcadia,elmitopastoril,lapastoral,comosue-
ñodeun imposibleretornoa unanaturalezaidealizaday pura.
Nadatienedeextrañoquelos conquistadoreshayanpensadodesdeun
principioexportarestemodelodecivilizaciónal otroladodelAtlántico,enel
continentenuevo.En lasIndias,el avancede la conquistay de la civilización
españolaestámarcadopor la creaciónde ciudadesallí dondeno las habíay
aquellasciudadesestánconformesconel plancuadricularqueVitruvio,redes-
cubiertoen la épocadelRenacimiento,ve la mejoragrupacióndeedificiosen
vistadeunamayorsociabilidad.En tomoa unaplazacentralseprevénlosmo-
numentosmásdestacados,lacatedral,la sededelasautoridadescivilesymilita-
res.Las ciudadesya existentesestánreconvertidasparaconformarsecon este
modeloconla mirasiemprepuestaenlos precedenteseuropeosy másexacta-
mentemediterráneos.Al llegara algunatierra,los españolesno puedenhacer
menosquecompararlacon la quehandejadoen Europa.El sitio dondeiba a
edificarseMaracaibolesrecuerdalaslagunasdeVeneciay noescasualidadsi
aquellazonaacabadenominándoseVenezuela.Por lasmismasfechas,otroses-
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pañalesquelleganenelcentrodeMéjico tienenidénticasimpresiones;la lagu-
nadeTenochtitlánlesrecuerdaotravezaVenecia.yasípodríamosseguirdan-
doejemplos.La conclusiónseimpone:setratadeexportaralasIndiasunmode-
loculturaly unasformasdevidacuyaimprontamediterráneaestáfueradeduda.
Desdeluego,al implantarsenAmérica,el modelosufriólasadaptacionesne-
cesarias,debidasal climay al relieve,peroenconjuntola obsesiónporrecrear
másalládelosmaresunacivilizacióndeantiguaraigambrey prestigionodeja
deimpresionartodavíahoyel viajero.
llI.- El destinodelMediterráneo.
En el libro bíblicodeDanielseencuentrala ideaproféticadelascuatro
monarquíasqueestándestinadasa dominarsucesivamentel mundo.De ahí
arrancala antiguateoríahistóricaqueidentificaestascuatromonarquíascon
los imperiosmás importantes:asirio o caldeo,persa,macedonioy romano,
teoríaqueformaparteintegrantedelidearioiníticodelmundooccidentalhasta
por lo menosBousset,en el siglo XVII. Estos imperioshanvenidoocupando
sucesivamentela hegemoníapolíticay culturaly se da la casualidadde que
surgenal estey seextiendenhaciael oeste,hastaaquelfinisterrequeconstitu-
ye lapenínsulaibérica.
La teoríanocarecedefundamentoaparente:lasgrandescivilizaciones
delmundooccidentalhannacidotodasa orillasdelMediterráneo,primeroen
Levante,luegoenlugaressiempremásoccidentales:judíos,fenicios,egipcios,
griegos,romanos,árabes...Deahílainterpretaciónenunsentidoprovidencialista
de la profecíadeDaniel,interpretaciónqueNebrija,en un libro publicadoen
Burgoshacia 1499,Muestradela historiadelasantigüedadesdeEspaña,
resumedeestemodo:«Así comoconel movimientodelcielotodoslos reinos
y monarquíascomenzaronenlevanteyporlasIndiasyAsirios y despuéspor la
Greciae Italia fenecieronenel poniente».
La mismaideavieneexpresada,en 1524,por otro humanista,Hernán
PérezdeOliva, enunrazonamientodirigidoal ayuntamientodeCórdobapara
animarlea facilitar la navegaciónpor el río Guadalquivir.El maestroOliva
haceun vibranteelogio del mar y de la navegación,fuentede riquezay de
cultura.
A continuación,Oliva llamala atenciónsobrelasconsecuenciasdelos
descubrimientosrecientes.Hasta1492,Españaocupabael finisterredeEuro-
pa;ahorasehaconvertidoenel promontorioparael nuevomundoy estasitua-
ción excepcionalpuedeconferirlela hegemoníay el imperiouniversal.La
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translaciónde estea oesteen la marchade la historiaseestáterminandoen
beneficiodeEspaña:
«Antesocupábamoselfindelmundoyahoraestamosenelme-
dioconmudanzadefortunacualnuncaotrasevio.Hércules,queriendo
andarelmundo,enGibraltarpusofin(...).Ahorayapasasuscolumnasel
granpoderdenuestrospríncipes(...). Tierrasy gentesinfin quede
nosotrostomaránreligión,leyesy lengua.Estasseránsiempreobedien-
tesaEspaña,quepormadretendrándetodoelbienquedeaquíadelante
hubieren.Así queelpesodelmundoy laconversacióndelasgentesa
estatierraacuesta(...).Comohuboenlostiempospasadosquealprinci-
piodelmundofueelseñoríoenoriente,despuésmásabajoenlaAsia.
Despuéslo hubieronpersasy caldeas;deahívinoa Egipto,deahía
Greciay despuésa Italia,postreroaFrancia.Ahoradegradoengrado
viniendoaloccidente,parecióenEspaña(...) sinpartiryadeaquídolo
atajaelmaryserátanbienguardadoquenopuedahuir.Vosotros,pues,
señores,aparejaosyaalagranfortunadeEspañaqueviene».
Desdeestaperspectivaprovidencialistahayqueinterpretarel dicho fa-
mosodelaépocadeFelipeII: enel imperioespañolnoseponeel sol.Es la idea
de queel centropolíticouniversalsedesplazasiguiendoel cursodel sol, de
orientea occidente.Como lo presentíaNebrija, los españolesestánuniendo
orienteconoccidenteporvíamarítima,el imperiouniversalestáasualcance:la
civilización,surgidaenlascostasorientalesdelMediterráneo,secentraahora
enla zonaoccidentaly deallí teóricamentenodeberíapasar.
Es aunitaliano,Campanella,aquiensedebeaprincipiosdelsigloXVII la
mejorexposicióndeaquellateoríaprovidencialista.La basedel imperioespa-
ñol,paraCampanella,essuapegoalcatolicismoy susituacióngeográficaentre
dosmares;elMediterráneo,cunadelacultura,y elocéanoAtlántico,rutahacia
el nuevomundo.La sucesióndelosimperios,conformealaprofecíadeDaniel,
confiereaEspañaunavocaciónprivilegiaday universal:le tocaahoraaEspaña
recogerel imperio,el poderíopolítico,paraquetriunfeel catolicismoen el
mundo.
Desgraciadamente,los hechosnoparecendarlela razóna Campanella.
Ya los descubrimientosportugueses,a finalesdelsigloxv y principiosdelXVI,
habíandesplazadodeVeneciaaLisboa,delMediterráneoalAtlántico,elcomer-
cio deAsia. En la segundamitaddel siglo XVI, estecambiodeperspectivase
confirma:ahoraesentomoaAmberes,Amsterdam,el mardelNorte,dondese
sitúael ejede laeconomíaeuropea.NuevoreydePortugal,FelipeII seinstala
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duranteunosañosenLisboa,al bordedelAtlántico,comosi éstefueraunme-
jor observatorioparalosasuntospolíticos.Nuevaspotenciassurgenenel norte
deEuropa,lejosdelMediterráneo:Holanda,Inglaterra,Francia...Hacia 1580,
los acontecimientosobligana Españaa dirigir susmiradas,susejércitos,sus
esfuerzos,haciaelAtlánticoy haciael norte.Lepanto(1571)esla últimagran
acciónmilitary políticaquetengasuescenarioenel Mediterráneo:la guerra
conFlandes,la rivalidadcon Inglaterra(expediciónllamadade la Invencible
Armadaen 1588)sonotrasexpresionesdeestecambiodeperspectiva.El eje
políticosiguesituándosenItalia,peronoenla Italiamediterránea,sinoenla
Italiadelnorte,concretamenteenMilán, dondeconfluyenlastropasyeldinero
de Españapara,desdeallí, dirigirsea los nuevospuntosestratégicos,todos
situadoslejosdelMediterráneo.
El sueñodeCampanelladeunimperiouniversalcentradoenEspañase
vieneabajo.La guerrade los TreintaAños y los tratadosdeWestfalia(1648)
terminanconlahegemoníapolíticadeEspañay lahegemoníaculturaldeItalia
enEuropa;ahorayanosonnacionesmediterráneaslasqueocupanlaprimacía
política,científica,cultural:sonHolanda,Inglaterra,Francia,perounaFrancia
másatlánticay nórdicaquemediterránea.El norteparecedesdeentoncesso-
breponerseal sur,serfuentederiqueza,dedesarrollo,debienestary cultura,
evoluciónque curiosamentepodemosseguirobservandoen nuestrosdías.
Piénseseen el contrasteentreunaItalia nórdicaindustrializaday unaItalia
meridionalsubdesarrolladaenmediodesusmonumentosy desupasadoglo-
rioso.Piénseseenotrocontrasteanivelcontinental,el quesuponedesdeprin-
cipios del siglo XIX unaAméricadel nortedinámica,eficaz,militante,y los
territoriossituadosal surdelrío Bravo,estosterritoriosantañosededeopulen-
tosvirreinatos,minasdeoroy plata,hogañosumidosenel atrasoeconómico,
lasdesigualdadesociales,la inestabilidadpolítica.
Estos contrastesson los que han sugeridouna interpretaciónde tipo
temperamentale ideológico.En los siglos XVIII Y XIX Y partedel XX, bajo la
influenciade autoresanglosajones,se insistíamuchoen la superioridaddel
protestantismosobreel catolicismo.El mundomoderno,el delcapitalismo,de
laciencia,dela técnica,delaeficacia,seríaunproductodelaReforma,lo cual
explicaríael atrasodelasnacionesqueenel XVI siguieronfielesal catolicismo
tradicional.Hoy en día, estainterpretaciónestámásy másdiscutida,sobre
todoporquedescuidaotro elemento.No son las nacionescatólicas,España,
Italia, las que,a partirdel XVII, danla impresiónde quedarsea la zagaen la
marchaal progreso;el imperioturcotambiénsufrela mismaevolución.Los
turcos,tanpresentesy activosy amenazadoreshastaLepantopor lo menos,
tambiénpasanasegundoplanoapartirdelXVII, o sea:eselMediterráneoelque,
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desdeentonces,dejade serel centrodel mundocomolo habíasido durante
tantossiglos.
Estamosfrentea algotodavíamisteriosoy quehastala fechanohasus-
citadorespuestadecuada.ComolopresentíalaprofecíadeDaniel,el fococivi-
lizadoro la capacidaddeconducirla historiapareceefectivamentedesplazarse
deorientea occidente.En el sigloXVII, estefoco civilizadorremontahaciael
nortedeEuropa,hastalasnacionesanglosajonas;luegopasaráalacostaestede
EstadosUnidos;ahorasesituaríamásbienenla costaoeste,enCalifornia...
No creoqueestosdesplazamientosseanunademostracióndela antigua
teoríade la sucesiónde los imperios.Encierransin embargounaverdad:los
focosdecivilizaciónnosoneternosnipermanentes;eagotan;sedesplazansin
quesepamosdecirexactamenteporqué.?
¿Significaestoquela horadel Mediterráneohapasado?Creo queno.
Desdeluegolasnacionesmediterráneasdesempeñaronunpapelmuymodesto
enla forjadelmundomoderno,el delcapitalismoy dela técnica.Las esperan-
zasquesehabíanpuestoenestemundomodernohansido,sobretodoennues-
trosiglo,defraudadas:lacivilizaciónindustrialy técnica,apesaro acausadesu
eficacia,hacreadocondicionesdevidaqueamuchoscontemporáneosnuestros
parecendesalentadoras.A esotalvezsedebalaseducciónquesigueteniendoel
Mediterráneo,un Mediterráneoqueno tuvoni gloriani culpaen el alumbra-
mientodelaModernidady queporesopareceapropiadoparaofrecerseotravez
comomodelodearmoníay equilibrio,consuspaisajes,susol, susplayas,sus
formasdevida.A decirverdadnuncahadejadoel Mediterráneodeatraera los
hombres,inclusoy quizássobretodoa losquevivenennacionesmásdesarro-
lladas.SiempreconservóItalia su prestigiocon las ruinasde su pasado,los
recuerdosdesurenacimiento la bellezadesuspaisajes.Lo mismocabedecir
deAndalucía,de Grecia,de Egipto... El romanticismoacentuóestacorriente
queempujabaa artistasy escritoresa visitarlas tierrasdel clasicismo,de la
Antigüedado bienel exotismodelMediterráneo.En nuestrosdíasestatenden-
ciapresentaunaspectomultitudinarioconlamasasdeturistasenbuscadesoly
playa,porcierto,peroquizástambién,aunquedeunamaneraconfusae incons-
ciente,dealgomásquenopuedenofrecerleslasciudadesprósperasdelaEuro-
padelnorte.
7 Escribía ErnestLAVISSEhacia 1900:«Touteforces'épuise;la facultéde conduireI"histoire
n'estpointunepropriétéperpétuelle.L'Europe,qui I"ahéritéede l'Asie il ya troismille ans,ne la
garderapeut-etrepastoujours».
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EstavueltaalMediterráneobajola formadelturismoacarreadesdelue-
gopeligrosy amenazasdedegradación.Pensemosenlosefectosnegativosque
provocael desarrolloeconómico,agrícolay urbanístico.Si logramossuperar-
los,quiénsabesi elMediterráneonovolveráaocuparotravez,noelcentrodel
mundo,perosíporlo menosunpuestoprivilegiadocomoalternativa untecni-
cismoexcesivoy agobiante,promoviendoun desarrolloagrícolae industrial
quetengaencuentatodaslasnecesidadesdelhombre,nosólosulegítimodeseo
debienesmateriales,sinotambiénexigenciasdetipomáselevado,exigencias
culturalesenel sentidomásampliodelapalabra:el cultoalabelleza,el sentido
de la convivialidad,la relaciónconlos demástalcomopuedemanifestarsen
institucioneso costumbresdetantoarraigoenelMediterráneo:el arte,la fiesta,
el foro,lacomunicaciónentodoslossentidos.Otraveznosencontramosconel
mitodeU1ises.SedicedeUlisesqueesunmentiroso.U1isesnoesexactamente
unmentiroso;esunhombrea quienle encantahablar,contarsusexperiencias,
vividaso soñadas,anteuncoro admirativoy cautivado.Esteembelesamiento
queproduceUlisesen los quelo escuchan,a fin decuentas,no esmásqueel
frutodeunartedevivir,deunacivilizaciónrefinadaquehasabidocompaginar
en otrostiemposel ocio y el negocio,la eficaciaeconómica,la estéticay la
ética.De estaformapodríavolvera serel Mediterráneounpuntodecontacto
entrelos hombres,entrecivilizacionesdistintas,entreNorte y Sur,Orientey
Occidente,y almismotiempounfocodesabiduríay decultura.
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